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cember 14, 2001  
2. ???????? ?. ?. ???????????? ?????? (Asellota) //????? ????. ?????????-
???. ?. 7. ???. 5. ?.- ?.: ???-?? ?? ????. 144 ?. 1951  
3. ???????? ?. ?., ????????? ?. ?. ???????????? Calanoida ??????? ??? ????. 
1991. ???.: ?????. 503 ?.  
4. ???????? ?.?. ?????????? ????? Calanoida ??????????????? ????? ???? ?
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???????????? ?????????? ? ??????-?????????????????? ????????? ????????. –
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10. ????? ?. ?. ??????. ????? ????. - ?.: ?????, 1976. – 484 ?.  




12. ???????? ?. ?. ????????????? ???????????? ??????? (Cyclopoida) ?????
??????? // ????? ???????. ?. 27. ???. 3 ????: ??????? ?????. 452 ?.  
13. ???????????? ???????????? ? ?????????? ??????? ??? ??????????? ??????
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17. ??????????? ?. ?., ??????????? ?. ?., ????????? ?. ?., ???????? ?. ?. 
??-????? ???????????? ???????????? ?? ????????? ???????? ??????? ???????
??-????, ??????????? ???????, ??????? // ????????? V ????????????? ?????-
?????? ??????? ?????? (22-25 ?????? 2010) ?. 362 – 363  
18. ??????????? ?. ?., ????? ??????? ???????????? ?????????? Tanymastix
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19. ???????????? ?. ?. ???? ???????? ???????????? ??????????? ????????
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??-????. 1936. ?. 51. ?21-98.  
21. ???????????? ?.?. ????, ???????? ?., ???????? 1988 147 ?.  
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